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Summary
Small Changes to the U.S. Dairy 
Sector Under Any of the 
Scenarios
Testing the Ability of Any Model 
to Quantify Such Small Changes
In Many Cases, 50PREM and 
MOD1A Give Similar Results at 
the Regional Level
MOD1A - Legislated Class I 
Differentials
50PREM - Premiums Must be 
Extracted From the Market
